





























































































































































































題解決!. 東京 : 少年写真新聞社, 2015.
2. 塩⾒昇.学校図書館職員論 : 司書教諭と学校司書の協同による
新たな学びの創造.東京 : 教育史料出版会, 2000.
3. ⽇本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会編. 図書館ハンド
ブック. 第6版補訂版. 東京 : ⽇本図書館協会, 2010.
4. 渡辺暢惠.実践できる司書教諭を養成するための学校図書館⼊⾨. 
京都 : ミネルヴァ書房, 2009.
ご静聴，ありがとうございました。
［連絡先］
上越教育⼤学附属図書館
Mail : gservice@juen.ac.jp
Tel : 025-521-3606
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